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MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
1779-1976 
The College of William and Mary in Virginia 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Phi Beta Kappa Hall 
Williamsburg, Virginia 
May 16, 1976 
5:00 P.M. 
MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
Acting Dean Emeric Fischer 
Dean Designate William B. Spong, Jr. 
Associate Dean Timothy J. Sullivan 
Associate Dean Richard A. Williamson 
FACULTY 
in alphabetical order 
Denis J. Brion 
Ronald C. Brown 
Tom A. Collins 
John E. Donaldson 
Kermit L. Dunahoo 
Dulcey B. Fowler 
Harvey Frank 
Warwick R. Furr II 
Irma M. Lang 
Michael T. Madison 
Bolling R. Powell, Jr. 
Doug R. Rendleman 
Elmer J. Schaefer 
William F. Swindler 
Richard E. Walck 
Arthur B. White 
Scott Cameron Whitney 
lames P. Whyte, Jr. 
Walter L. Williams, Jr. 
DEGREE RECIPIENTS 
JURIS DOCTOR 
Patricia Ann Abraham 
Gary M. Anderson 
Carson H. Barnes 
Gary A. Barranger 
Paul Bartolotta 
Robert G. Barton 
Darrell Bender 
Kathleen Boyle 
William J. Bridge 
Janet L. Brown 
Robert Mason Brown 
Rick L. Burdick 
Bruce Arthur Burgeson 
David C. Canfield 
John P. Cann 
John Lawrence Carver 
William H. Casterline 
John N. Crist 
James Robert Cromwell 
Lawrence Cumming 
Latricia Cunningham 
James Shaw Currie 
Donald Richard Curry 
John L. Deal 
George K. Delano 
Jackie Denning 
James Lockhart Dickinson 
Moira Donoghue 
Heather Dorion 
David Leo Duff 
Thomas H. Dundon 
Robert B. Easterling 
James W. Elliott 
Sandra L. Elliott 
John Irwin Ellis 
Donald S. Elmore 
Karen A. Emden 
Barbara J. Faulkner 
Eugene A. Ferreri 
Eric Fiske 
Cheryl J. Flowers 
Richard M. Foard 
Richard E. Foster 
William C. Friedery 
Robert M. Galumbeck 
Michael L. Geffen 
Glen D. Gillett 
Anthony Giorno 
Lawrence Glanzer 
Robert B. Goldman 
Louis G. Gonnella 
Elisa J. Grammer 
George Grayson 
Terry K. Grinnalds 
Richard V. Guardino 
Michael S. Hacskaylo 
James B. Harris 
Michael S. Hart 
Dennis W. Heilman 
Steven M. Heller 
Sharon A. Henderson 
Joanne B. Hickox 
Ingrid M. Hillinger 
Mark J. Horoschak 
Gary Alan Howard 
Antje Huck 
Michael D. Hughes 
Maston Thompson Jacks 
John G. Jackson 
Dwight F. Jones 
Lloyd Oliver Jones 
Douglas E. Kahle 
Stephen J. Kalista 
Alan P. Kelley 
Herbert V. Kelly 
John Bruce Kempski 
Walter L. Kilduff 
Bruce A. Kimble 
Kathleen M. King 
John Harlow Klein 
Richard J. Knapp 
Jeffrey S. Kuperstock 
Steve Lentz 
Kenneth C. Leonard 
Jean H. Lewis 
William L. Lewis 
James B. Lonergan 
Leo H. Lubow 
John G. Macconnell 
James A. McAtamney 
Leonard R. McMaster 
Simeon W. Meigs 
Kenneth D. Mills 
Blair D. Mitchell 
Johnnie Mizelle 
John C. Morehead 
Mary Frances Morris 
James Nejfelt 
Dianne E. O'Donnell 
David H. Osborne 
Richard N. Otto 
Edward Passarelli 
Ellen K. Pirog 
John M. Pollaro 
George R. Price 
Debra J. Prillaman 
Thomas M. Purcell 
John M. Renfrow 
John W. Richardson 
Ralph Riehl 
Presley Morehead Rixey 
Kenneth Thomson Rye 
Vincent D. Sapp 
Peter M. Schuler 
Paul D. Schumann 
Richard N. Seaman 
Everett P. Shockley 
Joyce W. Sisson 
Charles E. Sizemore 
Mark E. Slaughter 
Charles A. Smith 
Duncan C. Smith 
John Randolph Smith 
Sandra J. Spooner 
Margaret Strand 
Guice G. Strong 
Kris J. Sundberg 
Randy J. Swingly 
Howard R. Sykes 
Jerry 0. Talton 
Terry W. Teel 
Craig E. Teller 
James J. Thomas 
James A. Thurman 
John R. Tobias 
Perry F. Tucker 
Rand Tuberville 
Judith M. Wall 
Leonard Wallin 
Helene Ward 
James P. Williams 
Michael Willis 
Paul Wilson 
George L. Yingling 
MASTER OF LAW AND TAXATION 
Robert A. Blount 	 John David Meade, Jr. 
Joseph Durwood Felton 	 Robert Eugene Steelman 
Norman Kenneth Marshall 	 Charles Kent Trible 
AWARDING OF DIPLOMAS 
"A Look Forward" 
Program 
Opening Remarks 	 Acting Dean Emeric Fischer 
Presentation of Awards 	 Acting Dean Fischer 
The Weber Diploma 
Outstanding Student Award 
St. George Tucker Society Award 
Awarding of Diplomas 	 Acting Dean Fischer 
Dean Designate William B. Spong, Jr. 
Associate Dean Timothy J. Sullivan 
Closing Remarks 	 Dean Designate William B. Spong, Jr. 
A reception for the graduates, their families and friends, faculty and 
administration will be held in the Dodge Room, Phi Beta Kappa Hall, 
immediately following the ceremony. 
The Graduation Committee 
Maston T. Jacks, Chairman 
Sharon A. Henderson 
Ellen K. Pirog 
Louis G. GonneIla 
